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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Crowdfunding y su incidencia en el 
patrimonio empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el 
año 2018” En el desarrollo de la investigación se ha añadido sugerencias de 
investigaciones bibliográficas segura y confiable que refuerce la investigación y de 
conocimientos adquiridos en el lapso de mi formación profesional. 
Se encuentra sistematizado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Metodología 
Capítulo III: Resultados Estadísticos 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos. 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar la incidencia del crowdfunding 
en el patrimonio empresarial de las empresas del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
 









La presente investigación titulada: “Crowdfunding y su incidencia en el patrimonio 
empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018”, 
tiene como objetivo principal determinar la incidencia del crowdfunding como 
método de financiamiento el patrimonio empresarial de las empresas comerciales 
del distrito de San Miguel en el año 2018.  La investigación se desarrolla mediante el 
diseño no experimental transversal, debido a que ninguna de las variables 
investigadas será alterada. Está conformada por una población de 47 empresas 
comerciales que se encuentran en el distrito de San Miguel, del cual aplicando la 
formula estadística se fija como muestra a 42 empresas en la cual se encuestara a 
los profesionales que ven el área de contabilidad y finanzas. Para la adquisición  de 
datos se empleó como instrumento la encuesta, el cual ha sido validado por jueces 
expertos de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. 
Para la comparación de hipótesis se ha utilizado la prueba Chi cuadrado cual 
muestra una incidencia entre ambas variables. 
Como parte final de la investigación se pudo deducir que el crowdfunding incide 
como método de financiamiento del patrimonio empresarial mediante liquidez y 
obtención de recursos y es una alternativa útil ante el financiamiento tradicional. 













The present research entitled: "Crowdfunding and its impact on the business assets 
of commercial companies in the district of San Miguel in 2018", has as its main 
objective to determine the incidence of crowdfunding as a method of financing the 
business assets of the commercial companies of the district of San Miguel in 2018. 
The research is carried out through the transversal non-experimental design, 
because none of the variables investigated will be altered. It is made up of a 
population of 47 commercial companies located in the district of San Miguel, of 
which applying the statistical forms is set as a sample to 42 companies in which the 
professionals who see the area of accounting and finance will be surveyed. For the 
acquisition of data, the survey was used as an instrument, which has been validated 
by expert judges of the Cesar Vallejo University and by the Alpha coefficient of Cron 
Bach. 
For the comparison of hypotheses, the chi cuadrado test was used, which shows the 
incidence between both variables. 
As a final part of the investigation, it could be deduced that crowdfunding is a method 
of financing business assets through liquidity and obtaining resources and is a useful 
alternative to traditional financing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 
Los métodos de como un ente económico puede financiarse se han 
ido innovando, atravesando grandes cambios, permitiendo establecer 
nuevas estrategias para poder crecer especialmente a quienes empiezan 
en el ámbito empresarial , teniendo la oportunidad de hallar diversas 
formas de como sustentarse al iniciar sus actividades. 
 
 En el país han ido creciendo los negocios y la creación de micros y 
pequeñas empresas como se puede observar solo en el año 2017 se han 
constituido 283 mil 892 firmas siendo un crecimiento del 8.4% además de 
resaltar que el 45% del PBI se debe al aporte de estas mismas, al mismo 
tiempo se dieron de baja unas 148 mil 136 unidades productivas una cifra 
que fue inferior a lo registrado en el año 2016. 
 
 A su vez muchos son los emprendedores que de una u otra forma 
buscan siempre surgir adelante con novedosos proyectos los cuales tienen 
un alto grado de rentabilidad y siendo atractivo hacia el público en general, 
pero teniendo muchas que hacer una inyección de capital para seguir 
operando o aumentar el capital de trabajo. 
 
Muchas veces para iniciar actividades empresariales es necesario 
un capital que nos ayude a obtener los recursos que necesitamos para 
iniciarlo pero, mayormente no siempre se tiene al alcance del bolsillo y 
acceder a préstamos bancarios es muy difícil si no cuentas con un buen 
historial crediticio o algún bien el cual garantice que a largo plazo puedas 
pagarlo. 
 El avance del internet mundial ha permitido que estemos 
interconectados en cualquier momento ya sea desde un celular o una 
computadora que esté al alcance de toda la población actualmente solo en 
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el 2017 la cifra de los que tenían al menos un teléfono de gama alta se 
elevó a los 9 millones siendo su pico más alto a comparación a años 
anteriores. 
 
Ante esto la tecnología se tiene al alcance de la mano y es mucho 
más fácil que alguna entidad económica o personas se enteren de los 
proyectos de muchos emprendedores y así recibir una ayuda económica ya 
sea con retribución o no para poner en marcha la idea que se quiere 
realizar. 
 
Por consiguiente, el crowdfunding es un método de financiamiento 
en el cual muchas personas han podido plasmar en sus negocios el 
crecimiento de su patrimonio a la realidad y no perderse estancarse como 
ha ido pasando alrededor de los años es una alternativa a que más 
empresas, además de fomentar trabajo puedan alcanzar el éxito. 
 
Es por ello que el problema de la investigación a tratar será de como 
el crowdfunding es una nueva y excelente alternativa para muchos jóvenes 
empresarios puedan intentar en la medida de lo posible llevar a cabo el 
desarrollo empresarial y ahora que el alcance de la tecnología está en 
mano de todos resultaría más fácil enterarse de algunas de estas 




1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes de la variable crowdfunding 
Arteaga, Chamorro, León, Michilot & Paucar (2016), en su tesis para 




    
 
 
financiamiento y su viabilidad aplicando el marketing digital en la región de Lima 
Metropolitana” 
  Tiene como objetivo evaluar el nivel de aceptación del Crowdfunding 
como alternativa de financiamiento por parte de los micros y pequeños 
empresarios”   
Concluye que: El Crowdfunding tendrá como aplicarse en el Perú en la 
medida en que los pequeños y micro empresarios encuentren en el sistema 
financiero, préstamos con tasas de interés elevadas .El avance de la ciencia 
tecnológica digital ha evolucionado a nuevas formas de comunicación, y estos se 
ven manifestados en el incremento del uso de las redes sociales, y Facebook 
cobra mayor importancia  en cuanto al uso de publicidad, según nuestro 
resultados, por ende, la viabilidad de esta plataforma web como medio alternativo 
de financiamiento. 
Velásquez, S. (2015) en su tesis titulada “Modelo crowdfunding y su 
factibilidad en el ecuador para el desarrollo de nuevos emprendimientos para 
optar el grado de maestría. 
Tiene como objetivo determinar la factibilidad del modelo Crowdfunding en 
el Ecuador, mediante la revisión de la variación del índice de nuevos 
emprendimientos del periodo 2012-2014, para utilizar el modelo como una 
alternativa de financiamiento. 
Concluye que el propósito de exponer las inversiones más relevantes y  
conocidos por haber utilizado el crowdfunding como una solución a sus problemas 
de obtener recursos financieros y económicos para llevar a cabo su correcta 
aplicación, es dar a conocer  este método (desconocido en Ecuador) como fuente 
alterna para financiar nuevos proyectos, y a su vez analizar la factibilidad de 
ejecución en el Ecuador”. La base de todo este estudio acerca de este modelo de 
financiamiento basado el crowdfunding está a disposición de la Universidad, Bolsa 
de Valores, Cámaras de la Producción, Gobierno Central para posterior análisis 
que contribuyan al diseño de políticas integrales. 
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Burges, L. (2015) en su tesis titulada Crowdfunding para 
organizaciones del Tercer y Cuarto Sector para obtener el grado de master. 
Tiene como objetivo desarrollar un modelo descriptivo que permita 
conocer cuáles son los factores que influyen favorablemente en la 
consecución de los objetivos de financiación de una campaña de 
Crowdfunding. 
Concluye que, con la actual investigación se ha hecho un marco 
específico sobre los temas más relevantes a tomar en un consideración en 
un sistema de una campaña de Crowdfunding para empresas de ayuda 
social, medioambientales o de protección animal para el logro en los 
objetivos de financiación, a través del examen cualitativo y cuantitativo de 
las plataformas de Crowdfunding expertas en este tipo de entidades 
económicas. Son un total de 17 plataformas que actualmente son en 
España, analizadas”. 
Arce, J. (2015) en su tesis titulada Crowdfunding: financiación 
colectiva como alternativa en costa rica de capital de emprendimiento para 
el programa unaemprendedores para obtener el grado de maestría. 
 Tiene como objetivo y concluye que el crowdfunding busca: “Evaluar 
el nivel de aceptación del crowdfunding como herramienta de 
financiamiento por parte de los emprendedores y la cultura para adoptarlo.  
Concluye que a pesar de que la idea de la financiación colectiva no 
es un tema moderno, el crowdfunding lo es, debido a que es un fenómeno 
social potenciado por las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
con el cual se ha podido materializar miles de empresas alrededor del 
mundo”. 
1.2.2 Antecedentes de la variable patrimonio empresarial 
Chávez , V.(2014) en su tesis titulada “Reforzamiento Patrimonial 
para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para ostentar el grado de 
5 
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analizar y determinar legal y financieramente operaciones de fortalecimiento 
patrimonial para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, que les permitan 
continuar con su desarrollo y financiamiento crediticio a los pequeños y 
microempresarios   
Concluye que, efectuada la recreación de la ejecución de las normas y del 
cálculo de la delimitación del patrimonio efectivo en las CMAC, tenemos la 
obligación y favoritismo de aumentar el capital básico con acciones comunes y/o 
preferentes perpetuas, que se irán a obtener con el inicio del patrimonio a socios 
estratégicos o inversionistas que quieran competer en promocionar las micro 
finanzas; así como también corroborar que las CMAC más grandes tienen techo 
para asumir mayor deuda subordinada.  
Medellin, J. (2015). En su tesis titulada Interpretación adecuada de los 
estados financieros en términos fiscales en la formación del profesional contable 
para ostentar el grado de magister. 
Tiene como objetivo Explicar el procedimiento de elaboración de los 
estados financieros y la forma de interpretación. 
Concluye que la motivación de la realización de información financiera es 
tener un sustento y base para el proceso de barajar distintas opciones por parte 
de las diferentes áreas que llegara la información, con el fin de estudiarlas  y 
mejorar la situación financiera de la entidad económica , a su vez cumplir con las 
obligaciones tributarias que según la legislación se tiene. Los estados financieros 
básicos que marca la legislación mexicana son: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio Contable y Estado de 
Flujos de Efectivo. Las notas que se anexen a los estados financieros también 
forman parte de los mismos. 
Charles, R. (2014). En su tesis titulada ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS: HERRAMIENTA CLAVE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES EN LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DEL 
DISTRITO DE ATE VITARTE, 2013 para optar el título profesional de contador 
público.  
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Tiene como objetivo Determinar la influencia del diagnóstico 
financiero en las decisiones de financiamiento. 
Concluye que se han hallado que las empresas de la industria 
metalmecánica se encuentran en riesgo de tener falta de dinero  y 
rentabilidad, ya que la demora en entrada de efectivo  y la afectación de su 
rentabilidad estaría ocasionando un peligro  de crédito, también es afectado 
por la cantidad de competidores  que existe en la industria metalmecánica, 
ello nos exige tener toda la información contable confiable, al día y veraz a 
fin de que permita tomar decisiones a los accionista y gerencia a favor de 
sus proyectos a futuro. 
Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Teorías relacionadas el tema crowdfunding 
Crowdfunding  
En la actualidad muchos empresarios tratan de ver la forma de cómo 
conseguir liquidez y a su vez poder ejercer sus actividades empresariales, 
muchos recurren a la banca esperando a que les den ese préstamo aunque en 
muchos casos no siendo este posible debido a los requisitos que se les pide , 
ante esto aparece el crowdfunding y se menciona lo siguiente: 
Es un financiamiento en el cual mediante aportes económicos de un 
conjunto individuos se pone en marcha la empresa. La financiación 
puede ser todo tan grande como se requiera o según las necesidades 
de la empresa en marcha. (Gonzales, 2017) 
Antes lo ya antes mencionado cabe resaltar que este tipo de financiamiento 
es una alternativa o una respuesta ante la necesidad de conseguir medios para 
ejercer actividades empresariales sin recurrir a la banca debido a los requisitos 





    
 
Financiamiento colectivo 
Para poder financiar algunos proyectos de personas emprendedoras es 
necesario utilizar recursos muchas no netamente bancario debido a que se tienen 
que cumplir muchos requisitos y no es posible financiarlo de manera tradicional , 
Ante esto se menciona que el financiamiento colectivo es: 
Es la suma de esfuerzos de varias personas a través de portales , 
publicidad , etc , tratando de conseguir dinero para la empresa en 
marcha , puede ser usado para distintos objetivos  , desde 
personalidades artísticas buscando patrocinio , campañas políticas  , 
mypes ,puesta en marcha de negocios  investigaciones o innovación de 
productos tecnológicos.( Inneraity , 2015 ) 
Ante lo antes mencionado las plataformas de internet se han convertido en 
una herramientas más para que los empresarios puedan llevar a cabo sus 
proyectos , buscando personas que estén interesadas y así poder hacerlo 
realidad , además que es gratuito y hay múltiples plataformas para poder subirlas. 
RENTABILIDAD  
Una manera de tomar decisiones acertadas para una actividad económica 
empresarial es medir que alternativa le conviene más al empresario en cuanto a 
beneficio y deuda que este le va a generar, teniendo por prioridad que el beneficio 
tiene que ser mayor independientemente que tipo de financiación se utilice. Al 
respecto se menciona lo siguiente: 
La rentabilidad es un indicador que se usa a todo hecho económico en 
la que se movilizan recursos de forma material, capacidad y personal 
humano y/o financieros con el fin de conseguir un resultado. Bajo este 
concepto, la rentabilidad en un ente económico puede evaluarse 
comparando los resultados al final de todo y el valor de los medios 
usados  para obtener dichas ganancias.(Ccaccya , 2015 ). 
Asimismo, adoptar una estrategia para incrementar los beneficios dependerá 
mucho de este análisis debido a que se mide la utilidad entre la inversión y nos 
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hará ver cuál es la que nos genera mayor ganancia en el cual intervienen también 
distintos aspectos como ventas, activos, patrimonio. 
Ante esto métodos de financiamiento y elegir uno de ellos dependerá mucho 
de cual nos genere un beneficio mayor, mayormente los bancos nos ofrecen estas 
alternativas pero, no siempre con las mejores tasas de interés, por ello un 
crowdfunding nos puede ayudar a evitar la intermediación bancaria, además de 
ofrecer un interés más cómodo. 
Liquidez 
Toda empresa para poder operar día a día necesita ser solvente por 
consecuencia tener los recursos económicos para hacer frente a las obligaciones 
que se tienen con acreedores, el capital de trabajo, la mano obra y a su vez poder 
invertir para generar más oportunidades de expandirse y crecer.  Ante esto se 
menciona lo siguiente:  
    La liquidez  de la empresa mide que tan capaz es de hacer frente a 
las obligaciones de pago. Dado que esta competencia  se ha de medir 
con el tiempo la liquidez aplica distintos plazos, siendo la más 
importante atender las obligaciones a corto plazo. (Pérez, 2015) 
Por otro lado también se puede interpretar como la capacidad de una 
inversión para ser transformada en dinero en efectivo sin que este genere una 
pérdida significativa de su valor en palabras en palabras sencillas mientras el 
activo tenga más capacidad de convertirse en dinero se dice que es más líquido. 
Todavía cabe señalar que para atender las necesidades básicas de la 
empresa como capital de trabajo, compra de las mercaderías y entre otros se 
necesita dinero por lo tanto debemos tener en cuenta que ante una falta de la 
misma generaría problemas a nivel general.   
Tasa de interés  
Al momento de obtener una financiación para obtener los recursos necesarios 
para que la empresa inicie, continúe o expanda sus actividades va a haber monto 
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adicional dinero que corresponde a un porcentaje de ese crédito que corresponde 
al capital el cual después debemos de pagar. Teniendo en cuenta que: 
La tasa de interés no es otra cosa que la cantidad monetaria que se 
paga por el uso de un capital que se toma en préstamo por parte de 
quien lo solicite. También se dice que es el pago que se le adjudica  al 
ahorrador por dejar de consumir hoy y prestar su dinero a otra persona 
o institución que lo necesita. Es el precio que se desembolsa por usar 
un dinero con una tasa que puede ser mensual, bimestral, trimestral, 
anual y entre otros. (Álvarez, 2014). 
Respecto a lo ya antes mencionado al momento de obtener un mediante un 
tercero o entidades financieras este tendrá un costo adicional el cual 
periódicamente se debe ir pagando, pero hay que evaluar cual nos conviene más 
y genere menos deuda. 
Al mismo tiempo evaluarlo dependerá el beneficio que nos generará dicha 
obtención de dinero y a su vez el interés pagado, actualmente cuando las 
empresas no pueden cubrir la deuda que generará ese préstamo optan por otras 
opciones tal y como se está que es el crowdfunding ya que, este supone un 
interés más cómodo al que uno bancario. 
 
WACC (Costo promedio de capital) 
Para saber cuánto nos va a costar endeudarnos sea mediante recursos 
propios o terceros se tiene que hacer un análisis en el cual nos diga el coste de 
este y el que nos ayuda a determinar esto el WACC conocido como costo 
promedio de capital. Con respecto al primer punto se menciona:  
Es la tasa que mide el costo del capital en relación a los recursos 
utilizados de manera propia y ajena. Es decir, es una tasa que 
determina el costo de nuestros activos ya sean (terrenos, vehículos o 
activos financieros), en determinación de cómo se han conseguido los 
recursos para financiarse ya se con aportación de socios o de terceros, 
en cualquier obligación emitida o en forma de préstamo. (Coello, 2015). 
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Por consiguiente, para medir cuanto nos sale adquirir nuestros activos para 
que la empresa pueda operar y a su vez saber la tasa mínima de 
rendimiento del proyecto empresarial este es el método adecuado para 
saber si el retorno de este compensa las inversiones realizadas. 
Aportaciones económicas  
Para que se puede formar un negocio en conjunto es indispensable la junta 
directiva de accionistas en el cual ellos por deber deben aportar una cantidad ya 
sea dineraria o no dineraria que sea equivalente a efectivo para formar parte del 
capital social de la empresa , ante esto se menciona lo siguiente: 
Uno de los elementos de la sociedad son los desembolsos  que deben 
hacer cada uno los accionistas involucrados en a empresas. No 
empresa si no hay aportaciones. Todo socio está obligado a dar 
aportaciones ya sean, inmuebles, dinero, terrenos, etc siempre y 
cuando este pueda ser valorizado en dinero. (Guerrero ,2014) 
Ante lo antes mencionado queda claro que para formar una sociedad es 
necesario del apoyo de todas las personas involucradas ya sea con poco o mucho 
ya que a partir de eso ellos obtendrán derechos por las cuales serán beneficiados 
a largo plazo , teniendo voz y voto sea en menor o mayor cantidad en las 
decisiones empresariales. 
  Inversión  
Una de las cualidades de este tipo de financiamiento es que el acreedor 
puede formar parte de la empresa en la cual se le puede dar mediante acciones o 
algún poder sobre las ganancias que se obtienen a medida que la empresa pueda 
ir creciendo ante esto se menciona lo siguiente: 
       En el llamado equity crowdfunding o «crowdfunding de inversión», 
la retribución de esta es con acciones en la empresa. Te conviertes en 
parte de la empresa como un inversor, accionista. En algunos casos se 
dan acciones o derechos sobre los ingresos que la empresa genere. 
Este tipo de crowdfunding está siendo usado entidades económicas  
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tanto para su inicio como para procesos de expansión de capital. 
(Cañigueral, 2014, p.99) 
A su vez cabe resaltar que, así como se puede dar participaciones al 
acreedor para cubrir el préstamo, ellos también pueden llegar a un acuerdo para 
recibir un monto dinerario a cambio y desligarse de la empresa y tal como se 
menciona se usa también para la ampliación de capital. 
Por otro lado algunos inversores toman esto como una oportunidad debido 
a que si bien ellos toman un riesgo elevado , la ganancia si en caso el negocio 
crece es superior a lo que ellos han invertido conllevando a un beneficio directo 
hacia los que recae las acciones. 
Préstamo 
En este caso aquí la entrega de este tipo de prestación si es con 
devolución monetaria, a su vez hay un interés fijado entre el acreedor y el dueño 
del proyecto en cuestión. Teniendo en cuenta plazos fijados y el monto a devolver 
en cuotas. ante esto se expresa que: 
 Los inversores aquí obtienen una contraprestación monetaria, quien da 
el dinero fija mediante un acuerdo un interés fijado que será devuelto 
en un periodo de tiempo. Por consiguiente el financiado deberá 
devolver el dinero prestado más los intereses pactados con el 
financiador. Muchas veces al financiador también se le dice 
prestamista. (Gallardo, Torres y Torreguillart, 2015) 
De acuerdo a lo ya antes mencionado el dueño del proyecto en marcha 
tiene que realizar el pago de la contraprestación monetaria con el interés ya fijado 
entre ambas partes teniéndose en cuenta que el financiador también corre el 





    
 
Donación 
La motivación de emprender un negocio no siempre conlleva a una 
contraprestación netamente monetaria o de recibir algo a cambio, algunas 
personas tienen otra visión ello y aportan capitales esperando a que todo vaya por 
buen rumbo. 
Por consiguiente, este tipo de financiamiento se hace con un fin altruista 
más que todo las personas que intervienen buscan vivir una experiencia de 
empatía y no de ser retribuidos en sí, sino más bien en ser parte de algo que ellos 
consideran servirá para la sociedad, ante esto se menciona lo siguiente: 
   El crowdfunding por donaciones es donde el aportante que da dinero 
al capital para el negocio saben que no tendrán nada a cambio, es una 
acción altruista, mayormente suelen ser empresas individuales en 
donde la idea de la empresa tiene un grado simpatía con el financiador; 
como proyectos de carácter social. (Hernández & Sánchez, 2018). 
Por lo tanto esta es una forma de conseguir fondos pero , teniendo un 
enfoque más social , teniendo como prioridad que sea útil para la sociedad y 
ayude a diversas comunidades o personas , toma un enfoque más de servir en 
vez de ser con fines lucrativos. 
Recompensa 
Necesariamente en este tipo de financiamientos las personas no reciben en 
unidades monetarias lo que ellos han aportado sino más bien obtienen un 
producto o algo a cambio por su aportación, a continuación se dice que:  
 El crowdfunding recompensas está basado en dar financiamiento a 
una empresa, pero está a cambio no reciben un interés o un dinero 
pactado de su préstamo, sino más bien lo reciben en forma material. 
(Hernández y Sánchez, 2018, p .540)  
Por consiguiente este tipo de mecenazgo tiene la característica de que las 
ganancias obtenidas no son en dinero, si no algún tipo de producto o canje para el 
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patrocinador que pueden ser en mercancías, publicidad, algún tipo de servicio, 
etc, esto varía de acuerdo al tipo de proyecto en el cual se usara el crowdfunding. 
1.3.2 Teorías relacionadas al Patrimonio empresarial 
Patrimonio empresarial 
El conjunto de posesiones ya sea de una persona natural o jurídica se le 
denomina patrimonio en el cual representa la riqueza , a su vez las deudas que 
pueda tener y obligaciones que cumplir , en el cual se deduciendo aquellas dos 
últimas palabras antes mencionadas se logra el patrimonio total en si buscando 
que este sea el máximo beneficio. Ante esto se dice que: 
   Es el conjunto de activos, pasivos y patrimonios  que pertenecen a 
una persona física o jurídica (ente económico) en un determinado 
tiempo para realizar sus actividades económicas, en el cual los 
componentes patrimoniales se agrupan en función a las masas 
patrimoniales y se representara gráficamente a través de cuentas. 
(Rey, 2014). 
Ahora bien las características mencionadas tienen características 
financieras y económicas aunque algunos se diferencian de unos a otros debido a 
que se representan por cuentas en el cual al fin de cuentas formara parte total del 
patrimonio.  
Cuentas  
Al hablar de cuentas contables nos referimos a un registro donde se anotan 
las operaciones diarias de la empresa , la numeración y el grupo están 
interrelacionadas y nos indican si estamos utilizando cuentas de activo , pasivo o 
patrimonio , al respecto se menciona lo siguiente:   
Las cuentas contables definen los motivos más corrientes o de carácter 
general del debe y el haber  de cuentas y subcuentas, sin extenuar las 
probabilidades que cada una de ellas se admite. Se debe formular el 
asiento o asientos que procedan utilizando los principios  de 
contabilización. (Tamayo & Escobar, 2013) 
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Como podemos ver antes lo ya antes mencionado los asientos se nombran 
a través de una cuenta contable para ser identificados como tal y puedan 
distribuirse en el lugar que corresponde, todos ellos se interrelación para que al fin 
y al cabo logren un equilibrio que se reflejara mediante los distintos estados 
financieros que se presentan. 
 Principios contables    
En lo que representa son los lineamientos en el cual se cuantifica , se da 
tratamiento y se transmite la información financiera , se puede decir que son los 
conceptos básicos y reglas que deben ser supervisadas al registrar e informar 
contablemente , ante esto se dice que :  
Son las normas que debe utilizar la empresa para registrar y realizar 
los componentes del  patrimonio. Constituyen un desarrollo de los 
requerimientos de los principios y criterios contables que se necesitan  
para plasmar  la imagen fiel de la situación financiera y de los 
resultados de la empresa. (Rey, 2017)  
De acuerdo a lo antes mencionados son la línea normativa para expresar 
los registros y estados financieros de la empresa con el fin que sean correctos y 
más exactos posibles para la toma de decisiones y conocimiento de los dueños 
de la empresa. 
Teorías contables  
Como toda teoría es una parte de la rama del saber las ciencias contables 
constituye un marco de referencia entre la práctica y el conocimiento contable 
entre ellos están postulados principios, cualidades, historia, paradigmas y 
conceptos relacionados a la contabilidad. Al respecto se dice que: 
La teoría de la contabilidad esta referenciado por un esquema básico 
de la normatividad contable en el cual la suma de conocimientos 
teóricos más prácticos hagan de este un antecedente para forma un 
sistema básico de cómo se presentan y lleven la información financiera. 
(Moreno, 2014). 
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De acuerdo con lo antes ya menciona una teoría contable nos sirve como 
bases para entender los distintos registros, cuentas, presentación de estados 
financieros y como un marco de antecedente para analizar toda normativa y 
principios para llevar un adecuado control de la contabilidad. 
Teoría del patrimonio 
Cuando nos referimos a teorías contables una de las más importantes es la 
que respecta al patrimonio ya que ello justifica su razón de ser y de ello nace su 
desarrollo productivo , a efectos de valoración cuentan con una parte positiva y 
negativa que en conjunto forman el patrimonio , al respecto se menciona que : 
La teoría del patrimonio es un compuesto de relaciones jurídicas de 
una entidad económica y que son susceptibles a una estimación 
monetaria encontrándose en la vinculación jurídica los viene, derechos 
que son la parte positiva y las obligaciones que son la parte negativa. 
(Alonso, 2015). 
Por lo visto, para que una empresa justifique su existencia debe de tener 
un patrimonio en el cual el empresario deberá analizar y cuantificar el tipo de 
financiamiento que se le da sea propio o ajeno a fines de que este pueda 
desarrollar sus actividades con normalidad. 
A su vez, aquí se mencionan la parte negativa y positiva que se hace 
mención en el cual si el tipo de financiamiento es ajeno se genera una obligación 
sea a corto o largo plazo y si es propio será la parte positiva el cual se plasma 
como un bien. 
Registros contables  
Al momento de llevar a cabo las actividades empresariales se debe llevar 
un control de ello en el cual nos darán información relevante sobre cada uno de 
los aspectos financieros al momento de tomar decisiones, esto se plasma en 
registros contables, a continuación, se menciona lo siguiente:  
Los registros contables son apuntes siguen reglas y normativas dentro 
de una práctica en el cual el objetivo primordial es generar información 
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en medidas cuantitativas y estructuradas en unidades monetarias , 
donde se sustentaran todos los movimiento del ente económico.( 
Galindo & Hernández ,2017 ). 
En este sentido el conjunto de registrar diariamente las actividades de la 
empresa nos dan la información suficiente para estimar los resultados del 
desarrollo del ejercicio en manera cuantitativa lo cual se reflejara mediante 
estados financieros. 
Estados financieros  
Para saber con exactitud cuando una entidad socioeconómica va a tener 
ganancia o pérdida debe tener en claro después de todos sus registros saber 
cuáles son sus gastos y costos para luego determinar si en realidad va a resultar 
beneficiado o perjudicado, al respecto se dice lo siguiente: 
Representan información ordenada financiera y económica de la 
empresa de acuerdo a las normas y principios contables, es el medio 
para dar a conocer la situación actual de la entidad económica y se 
preparan a partir de los registros contables. (Rodríguez, 2014). 
Ante lo antes ya mencionado  los estados financieros nos ayudan a ver con 
claridad cada uno de los aspectos más relevantes de la empresa , es un resumen 
de todos los registros y su análisis final , para la toma de decisiones y sobre todo 
ver formas de expansión y en cómo financiarse a futuro. 
Actividades económicas  
Para que la economía siga el rumbo tal y como lo conocemos es necesario 
la creación de negocios lo cual genera empleo y hace que el dinero se genere y 
circule para esto hay una infinidad de actividades económicas que se pueden 
realizar. Ante esto se dice que son: 
Todas los hechos para producir  que manejan insumos (por 
ejemplo, capital, mano de obra, luz, agua  y materiales) en la 
fabricación o creación de productos. Así, el acoplamiento de la labor de 
las personas, con el empleo de maquinarias, herramientas u otros 
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instrumentos, tiene como fruto la obtención de bienes y servicios que 
pueden intercambiarse o enajenar a otras unidades económicas, como 
el gobierno o a las familias. (INEGI, 2014, p.7) 
Ante lo ya antes mencionado son todo tipo de actividades en las cuales se 
pueden vender, traspasar, ofrecer o transformar productos o materias primas para 
el consumo del cliente el cual es el que paga por la contraprestación a cambio del 
producto o servicio brindado. 
Empresas de servicio  
Todo tipo de actividad empresarial busca lucrar mediante distintas 
actividades una de ellas es la del servicio en la cual se pueden traspasar desde 
conocimientos, hasta el intercambio de un labor específica a cambio de un valor 
monetario, al respecto se menciona que:  
Radica en que es inmaterial que se le otorga al servicio al ser 
considerado una permuta en la condición de una persona o un bien , 
pero que se hace valer de medios materiales para poder concretarlo , 
pero también se puede transmitir mediante conocimientos sin 
necesidad de usar medios materiales ( Arredondo , 2013). 
Por lo tanto, este tipo de actividad es versátil debido a que no 
necesariamente se utilizan insumos para poder proveer el servicio, sino más bien 
también se puede hacer a través del conocimiento , capacitaciones , etc , además 
de satisfacer las necesidades de mercado. 
Empresas comerciales  
En el ámbito empresarial se necesita producir para vender, pero no todos 
pueden dedicarse a hacer tal actividad, es por ello que algunos adquieren los 
bienes ya producidos para solo ser lanzados en sus establecimientos , al respecto 
se menciona lo siguiente: 
Son las que se dedican a enajenación de productos sin modificar su 
forma original, es comprarlos para luego venderlos sin someterlos a 
alguna transformación. Comprenden todo tipo de productos que ya han 
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sido procesados o manufacturados para el consumidor final ( Lacalle , 
2013) 
Ante lo ya antes mencionado, el empresario compra los productos ya 
hechos y los  utiliza para la venta, no se hace ningún tipo de cambio alguno , ya 
que ya fue elaborado por otra empresa , persona , etc , aquí encajaría en una 
manera de conseguir financiamiento es el crowdfunding de recompensa. 
Empresas de inversión  
Como diversas actividades empresariales algunas se enfocan en las de 
largo plazo que les traerán utilidades en un determinado tiempo mayor a un año , 
en el cual primero se hace un desembolso fuerte que después se ira recuperando 
a través del tiempo , al respecto : 
Las actividades de inversión contribuye a movilizar capital , conjunto de 
capacidades , investigación , material de tecnología que tendrá un 
impacto a largo plazo y permite a que la entidad económica crezca , 
canaliza los recursos necesarios hacia usos más productivos ( OCDE , 
2015). 
En consecuencia este tipo de actividades se proyectan a una ganancia 
futura el cual es mayor a un año y estas aparte de generarles lucro ayudaría al 
aumento de patrimonio y una ventaja competitiva sobre sus competidores debido 
a que abarca no solo inversiones , sino también estudios de mercado e 
investigación. 
Empresas industriales  
Para toda cadena hay un inicio y en esta parte viene la fabricación de 
productos el cual es donde toman las materias para su transformación, el cual da 
como resultado un producto final que será vendido a otras empresas para seguir 
el ciclo, al respecto se dice que: 
Son las que transforman en su gran mayoría y por lo general materias 
primas, donde las transforman para que se conviertan en productos 
terminados que ofrecen al mercado.  Es decir, llevan un proceso de  
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fabricación y los venden al precio en el cual pueda cubrir su coste de 
fabricación (Lacalle, 2013). 
Por lo tanto, esta actividad es la base de todo para la gran mayoría de 
sectores empresariales, ya que a partir de ellos nacen los productos finales para 
ser adquiridos por las empresas y estas puedan dárselas al consumidor final, se 
relaciona mucho con las empresas retail que se dedican a distribuir el producto 
terminado. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿De qué manera el crowdfunding  incide en el crecimiento del patrimonio 
empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo el crowdfunding mediante aportaciones económica incide en las 
empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018? 
¿Cómo el crowdfunding incide en la liquidez de las empresas comerciales 
del distrito de San Miguel en el año 2018? 
¿Cómo el crowdfunding incide de manera positiva en los estados 
financieros de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el en el año 
2018? 
1.5) Justificación 
La presente investigación se justifica por los siguientes motivos 
mencionados: 
1.5.1.  Pertinencia 
La presente investigación es de gran trascendencia y servirá para confirmar 
como el crowdfunding nos ayudará a entender el impacto que origina este 
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novedoso tipo de financiamiento que se usa con más fuerza en los últimos 
tiempos examinando los aspectos relevantes al momento de conseguir fuentes de 
capital cuando se inicia un negocio. 
1.5.2. Relevancia Social 
 La presente investigación ayudará a resolver las dudas y problemas que 
se presentan en los pequeños emprendedores y comerciantes del distrito de San 
Miguel que no tienen conocimiento sobre este sistema de financiamiento. 
1.5.3.  Implicaciones prácticas 
Se da expectativa que esta información sirva como guía, ayuda de cómo 
funciona el crowdfunding y no depender solamente de esperar un préstamo 
bancario sino más bien de ver más alternativas más allá de un endeudamiento 
que quizás no puedan cubrir en un futuro lo cual puede llegar a la extinción de la 
empresa. 
1.5.4. Valor teórico 
Se podrá observar la situación actual de las comerciales y por qué se opta 
por este tipo de financiamiento, además de dar a conocer por que es conveniente 
optar por un método de microcenazgo no tradicional.  Por lo tanto servirá de 
antecedente ante las posibles interrogantes que se puedan plantear al usar este 
tipo de método financiero que a pesar de ser poco conocida se está volviendo 
muy útil y se está implementando a medida que avanzamos tecnológicamente. 
1.5.5.  Viabilidad 
El tema de investigación es viable debido a que es un tema innovador y 
que servirá como base para que las empresas comerciales sepan cómo deberían 






    
 
1.6.  Hipótesis  
1.6.2. Hipótesis general 
El crowdfunding incide  en el crecimiento del patrimonio empresarial de las 
empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018 
1.6.2. Hipótesis especifica 
El crowdfunding mediante aportaciones económicas incide positivamente  
en las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018. 
El crowdfunding incide la liquidez en las empresas comerciales del distrito  
de San miguel en el año 2018. 
El crowdfunding incide de manera positiva en los estados financieros  de 
las empresas comerciales del distrito del distrito de San Miguel en el año 2018. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general 
Determinar como el crowdfunding incide en el crecimiento del patrimonio 
empresarial  de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
1.7.2. Objetivo especifico 
Determinar como el crowdfunding mediante aportaciones económicas 
incide positivamente en las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el 
año 2018. 
Determinar como el crowdfunding incide en la liquidez de las empresas 
comerciales de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
Determinar como el crowdfunding incide en los estados financieros de las 
empresas comerciales del distrito San Miguel en el año 2018. 
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Las palabras que se definirán guardan relación con respecto al 
contenido de la elaboración del trabajo. 
a) Fondos de inversión  
“Es un patrimonio formado por una cartera de valores constituida 
por las aportaciones de muchos inversores” (Escudero, 2003, p.265). 
 
b) Crowdfunding  
“Creación y promoción pública de proyectos con el objetivo 
primordial de recaudar fondos para llevarlo a cabo” (Ramos, 2011, 
p.45). 
 
c) Recursos propios  
“Son los que provienen de recursos propios del empresario, 
utilidades no distribuidas o dividendos” (Escribano, 2013). 
 
d) Financiamiento colectivo  
“Son operaciones que se obtienen mediante el conjunto de 
personas para un bien común y se pueden dar a conocer a través de 
plataformas tecnológicas” (Rubio, 2017) 
 
e) Financiamiento 
 Conjunto de recursos dinerarios para poner en marcha una 
actividad económica, generalmente son en forma de préstamos, pero 
también se puede dar en fondos propios. Se puede contratar dentro o 
fuera del país en el cual se deberá fijar una fecha para el retorno de 
dicho préstamo fijando una tasa de interés. (Gitman, 2015 ) 
 
f) Actividad Empresarial 
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Son los que realizan trabajos en conjunto o individuales, que 
tenga por entendido la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción y de los recursos humanos o de uno de ambos, con la 
finalidad de obtener beneficios y desarrollo.( Almoguera , s.f ) 
 
g) Capital semilla  
Aportación de recursos para elaborar un proyecto determinado, con 
un plan de negocio, generalmente aún no existe ni plan, ni empresa, ni 
equipo directivo. La financiación se dirige a la definición y diseño del 
producto (Ezquer & Castellano, 2010, p.195) 
 
h) Fondos  
Son aquellos que tienen por objeto , la captación de fondos , 
bienes o derechos del público para construir un patrimonio común , que 
será gestionado , invertido en bienes derechos , valores u otros 
instrumentos financieros o no , siempre que el rendimiento del inversor 
se establezca en función a los resultados colectivos.( Bahillo , Perez & 
Escribano , 2013 , p.312) 
i) Rentabilidad 
Es una relación existente entre la ganancia y la inversión hecha por el 
empresario en el cual se puede determinar cuánto beneficio le traerá a 
futuro y si este es más grande que la inversión. (Faga, 2006). 
j) Liquidez 
Es la cualidad que todo dinero tiene, en el cual se utiliza para cubrir 
necesidades inmediatas y se pueden utilizar como medio de pago ante 
cualquier obligación que se tuviese. (Víllacis, 2008,). 
k) Capital inteligente 
Incluye asesoramiento técnico, vision de negocio, búsqueda de clientes 
potenciales y redes de contactos a disposición de los socios y 























    
 
 
2.1. Diseño de investigación 
 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de investigación a llevar a cabo es descriptivo - 
correlacional causal porque describe una realidad y explicará la 
relación entre la variable 1 (Crowdfunding) y la variable 2 (patrimonio 
empresarial). 
 
b) Diseño de estudio 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se 
utilizará es el diseño no experimental, ya que no se está alterando en 
forma adrede las variables; es decir, no vamos a manejar el 
crowdfunding, ni la variable financiación. 
 
Hernández describe así la experimentación no experimental:  
 
Es la que se hace sin manipular variables. Es decir, que no se 
hacen cambios a las variables de manera adrede, lo que se hace 
es observar los acontecimientos como tal y como se desarrollan 
en su contexto natural, para después describirlos y analizarlos 
(Hernández, 2010).  
 
El diseño de la investigación es transversal 
 
Diseño transversal o transeccional: 
 
Hernández (2010), sostiene lo siguiente:  
Los diseños de investigación transversal o transaccional juntan información en 
un momento dado. Su objetivo es detallar variables y estudiar sus incidencias 
e interrelación en un momento dado y paralelo. (Hernández, 2010). 
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Diseño transeccionales correlacionales causales: 
 
Estos diseños detallan relaciones entre 2 o más variables en un 
momento establecido. Se tratan también de especificaciones, mas 
no de variables independientes sino de sus relaciones, sean esta 
permanente correlacional o relaciones causales. Estos diseños, 




2.2. Variables, Operacionalización 
 
2.2.1 Variable 1: Crowdfunding 
2.2.2 Variable 2: Patrimonio empresarial
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2.2.3. CUADRO DE OPERACIÓNALIZACION DE VARIABLES  











El crowdfunding incide  en el crecimiento del 
patrimonio empresarial de las empresas 












Es un financiamiento colectivo que consiste en la puesta en marcha de proyectos 
mediante aportaciones económicas de un conjunto de personas. La financiación o el 
colectivo puede ser todo lo grande que requiera el proyecto y que permita la ley  de cada 






























 Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona física o 
jurídica (empresa) en un momento dado para realizar sus actividades económicas, en el 
cual los elementos patrimoniales se agrupan en función a las masas patrimoniales y se 









Actividades económicas  
empresas de servicio 
empresas Comerciales  
empresas de inversión  
empresas industriales  
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
La población de este estudio está constituida por 47 empresas 
comerciales del distrito de San Miguel, durante el año 2018. En tal sentido 
la población es de carácter finita, porque se pueden contabilizar todos los 
participantes en el estudio. 
 
2.3.2 Muestra 
La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, no 
probabilística porque es puesta a propio criterio del investigador y ser 





n=             (1. 962  ) (0.5) (0.5) (47) 
                    (47-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
 
                                               n=    42 
 
Donde: 
n: dimensión de la muestra 
N: dimensión de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel 
de confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo desacierto permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la particularidad que nos concierne 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos 
concierne medir, es igual a 0.50. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las 
hipótesis específicas en esta investigación, para obtener todos los datos 
de sus dominios necesarios para contrastarlas, se requiere aplicar o 
recurrir a: 
 
a) La Técnica de la encuesta 
Se toma en cuenta usar una encuesta para poder determinar  cómo el 
crowdfunding incide en patrimonio empresarial de las empresas 
comerciales de San Miguel  en el año 2018. 
 
b) El  Análisis estadístico 
Después de recaudar todos las respuestas a través de la técnica de la 
encuesta se procederá a hacer los procedimientos de análisis mediante 
el uso de estadística. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
a). Validez 
Para dar validez al instrumento de medición y corroborar si en realidad  
mide la variable que se quiere  medir, se supeditan los test previos y 
después a criterio de conocedores, jueces que van a dar una opinión 
de ello , dando el valor representativo al trabajo de investigación; pero 
además, según Marín se utiliza el coeficiente producto momento de 
Pearson para ratificar el juicio de experto, cuya fórmula es la siguiente: 
 
 
Y, para precisar con exactitud la correlación entre el ítem y el total de la 
prueba, se utiliza el corrector de Mc Nemar: 
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Para brindar un margen de confianza  al instrumento de medición y que 
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produzca iguales 
resultados, se somete a la técnica de Alpha de Cronbach, cuya fórmula 
de cálculo es la siguiente: 
 
Para fijar los valores del alfa de cronbanch se fijan los siguientes 
valores para fijar su confiabilidad:  
Coeficiente de alfa superior a 9 es excelente 
Coeficiente de alfa superior a 8 es bueno 
Coeficiente de alfa superior a 7 es aceptable 
Coeficiente de alfa superior a 6 es cuestionable 
Coeficiente de alfa superior a 5 es pobre 






    
 
Estadística de fiabilidad crowdfunding 
 
 
Según del programa SPSS se obtuvo un alfa de cronbach de 0.742 el 
cual se puede observar es aceptable por tal cual nuestro instrumento es 
válido y confiable. 
  
Estadística de fiabilidad patrimonio empresarial 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Según del programa SPSS se obtuvo un alfa de cronbach de 0.750 el 
cual se puede observar es aceptable por tal cual nuestro instrumento es 
válido y confiable. 
 
Estadística de fiabilidad crowdfunding y patrimonio empresarial 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Según del programa SPSS se obtuvo un alfa de cronbach de 0.838 
juntando ambas variables el cual se puede observar es bueno  por tal 
cual nuestro instrumento es válido y confiable. 
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Se observa que las 16 preguntas son confiables tanto por variable y en 
juntas por lo cual nuestras preguntas han sido bien elaboradas 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Las respuestas obtenidas mediante la empleabilidad de los 
procedimientos e instrumentos antes dados, recurriendo a los informantes 
o fuentes también ya indicados. 
Con respecto a las informaciones expuestas como gráficos y cuadros, se 
formularán apreciaciones objetivas.   
 
Las observaciones y conclusiones resultantes del análisis 
sustentaran cada parte de la propuesta de solución al problema que dio 
inicio a la presente investigación, que serán presentadas en forma de 
recomendaciones. 
      2.6 Aspectos éticos 
 
Se dio cumplimiento a la ética profesional en todo instante para la 
elaboración de la presente investigación, con principios fundamentales, 
desde el enfoque práctico mediante normas y toda regla conductual. 
 
Al realizar la investigación, se tomaron en cuenta los siguientes 
principios: Objetividad, Competencia profesional, Confiabilidad y 




































    
 
3. Resultados 
3.1. Análisis de resultados 
      3.1.1 Variable 1: Crowdfunding 
Tabla 1: El financiamiento colectivo genera más rentabilidad en las diversas 
empresas comerciales que un financiamiento tradicional. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Siempre 22 52,4 52,4 52,4 
Casi siempre 7 16,7 16,7 69,0 
A veces 13 31,0 31,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 1: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según 













Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 52.4% de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el financiamiento colectivo les 
puede ayudar a generar una rentabilidad más alta que un financiamiento 
tradicional, lo cual es importante, debido a que esto permitirá a que las  empresas 
empiecen a adoptar este método de financiamiento que les permitirá aumentar su 
expectativa de rentabilidad en sus proyectos empresariales. , lo cual les permitirá 
ser más competitivos. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Siempre 28 66,7 66,7 66,7 
Casi siempre 7 16,7 16,7 83,3 
A veces 7 16,7 16,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 2: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según liquidez 
inmediata en un financiamiento colectivo 
 Elaboración propia 
Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 66.7 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el financiamiento colectivo les 
ayuda a generar una liquidez inmediata que muchas veces al iniciar operaciones 
no es lo suficiente , esto es de sumo beneficio para las empresas comerciales 
para poder financiarse sin tener que recurrir a un banco y poder cubrir las 
necesidades diarias que tiene el ente económico , a su vez fortalecer distintos 
indicadores tal como reducir costos por intereses ya que estos son menores que 





    
 
 
Tabla 3: El financiamiento colectivo tiene una tasa de interés más cómoda que un 
préstamo tradicional. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Siempre 19 45,2 45,2 45,2 
Casi siempre 7 16,7 16,7 61,9 
A veces 15 35,7 35,7 97,6 
Casi nunca 1 2,4 2,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 3: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según el 




Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 45.2 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el financiamiento colectivo tiene 
una menor tasa de interés que un financiamiento tradicional , mientras que un 
35.7% dice que a veces tiene una menor tasa , esto es beneficioso debido a que 
las empresas al tener un entendimiento sobre este saben que les ayudaría a 
ahorrar costos optar por este tipo de financiamiento , si bien no siempre es 
cómoda que uno tradicional este en su mayoría si lo es , por lo tanto genera 
menos costos financieros y por ende crecimiento de su utilidad que conlleva a un 
crecimiento patrimonial. 
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Tabla 4: El financiamiento colectivo genera un costo de deuda menor que otro tipo de 
financiamiento 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 14 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 10 23,8 23,8 57,1 
A veces 18 42,9 42,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 4: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según el 














Interpretación : Se puede contemplar que del total de la muestra el 33.2 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el financiamiento colectivo genera 
un menor costo de deuda que otro tipo de financiamiento  , mientras que un 
42.9% menciona que a veces y un 23.8% menciona que casi siempre genera un 
menor costo de deuda  , esto es beneficioso para las empresas comerciales ya 
que al aplicar el financiamiento colectivo saben que generaran menos deuda que 
uno tradicional , si bien hay opiniones dividas estas resultan ser positivas , ya que 
tienen tendencia a dar la razón , solo que como todo tipo de financiamiento el tipo 
de interés suele variar , pero en este tipo de financiamiento la gran mayoría es 
beneficioso para la entidad económica.  
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Tabla 5: El crowdfunding de inversión influye positivamente en los estados 
financieros. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 13 31,0 31,0 31,0 
Casi siempre 9 21,4 21,4 52,4 
A veces 18 42,9 42,9 95,2 
Casi nunca 2 4,8 4,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 5: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según el 
crowdfunding de inversión influye positivamente en los estados financieros. 
 
Elaboración propia 
Interpretación: : Se puede contemplar que del total de la muestra el 31.0 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el crowdfunding de inversión 
influye positivamente en los EE.FF  , mientras que un 21.4% menciona que a 
veces y un 42.9% menciona que casi siempre influye de manera positiva en los 
EE.FF  , esto es beneficioso para las empresas comerciales , ya que al analizar 
distintas opciones de financiamiento estas verán que este será la mejor opción 
para generar rentabilidad , mayor utilidad y también poder aumentar líneas de 




    
 
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 17 40,5 40,5 40,5 
Casi siempre 11 26,2 26,2 66,7 
A veces 14 33,3 33,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 6: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según el 
crowdfunding de préstamo es una alternativa a la financiación bancaria. 
Elaboración propia 
Interpretación:Se puede contemplar que del total de la muestra el 40.6 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el crowdfunding de préstamo es 
una alternativa a la financiación bancaria  , mientras que un 26.5% dice que casi 
siempre es una alternativa y un 33.3% menciona que a veces , esto es indica que 
las empresas comerciales si ven a este tipo de crowdfunding como una gran 
alternativa ante la banca externa y beneficioso debido a que muchas veces los 
requisitos para acceder a un préstamo tradicional es muy exigente , en cambio el 
crowdfunding de préstamo no tiene casi ni un requisito solo un mutuo acuerdo , 
además de ser más rentable que el tradicional. 
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Tabla 7: El crowdfunding de donación son usados generalmente en empresas sin 
fines de lucro.  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 17 40,5 40,5 40,5 
Casi siempre 11 26,2 26,2 66,7 
A veces 14 33,3 33,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 7: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según El 
crowdfunding de donación son usados generalmente en empresas sin fines de 
lucro. 
Elaboración propia 
Interpretación : Se puede contemplar que del total de la muestra el 40.5 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el crowdfunding de donación se 
usa generalmente en empresas sin fines de lucro, mientras que un 26.2% dice 
que casi siempre son para empresas sin fines de lucro y un 33.3% menciona que 
a veces , esto es indica que las empresas comerciales ven a este tipo de 
crowdfunding como más para un ámbito social debido a que no generará 
beneficio alguno , pero como se puede ver algunos encuestados mencionan que 
suele suceder a veces y que este tipo de financiamiento puede también ser usado 
para generar riqueza. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 16 38,1 38,1 38,1 
Casi siempre 6 14,3 14,3 52,4 
A veces 20 47,6 47,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 8: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias según el 
crowdfunding de recompensa incide en la inversión inicial de una empresa 
comercial. 
    Elaboración propia 
Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 38.1 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el crowdfunding de recompensa 
incide en la inversión inicial de una empresa comercial. mientras que un 14.3% 
dice que casi siempre inciden en la inversión inicial de una empresa comercial y 
un 47.6 % menciona que a veces, esto es indica que las empresas comerciales 
ven a este tipo de crowdfunding incide mucho en la inversión inicial, quiere decir 
que al momento de iniciar operaciones este es de mucha ayuda para ver como la 
empresa se desenvuelve al corto plazo, ya que es muy versátil este 
financiamiento puede darse de manera monetaria , con mercadería o con activos 
fijos. 
3.2.2 Variable Patrimonio empresarial. 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 16 38,1 38,1 38,1 
Casi siempre 17 40,5 40,5 78,6 
A veces 9 21,4 21,4 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 9: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias los principios 
contables nos sirven para medir correctamente el patrimonio empresarial. 
Elaboración propia 
Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 38.1 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que los principios contables nos sirven 
para medir correctamente el patrimonio empresarial. mientras que un 40.5% dice 
que casi siempre miden correctamente el patrimonio empresarial y un 21.4 % 
menciona que a veces , esto es indica que las empresas comerciales tienen 
conceptos contables  muy claros sobre cómo ser lo más exactos posibles para 
determinar el patrimonio empresarial de una empresa comercial , es beneficioso 
debido a que la alta capacitación en este tipo de área permite a que no se 
comentan errores y no haya perjuicio económico lo cual conlleva a que no se den 
contingencias tributarias.  . 
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Válido Siempre 21 50,0 50,0 50,0 
Casi siempre 7 16,7 16,7 66,7 
A veces 14 33,3 33,3 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 10: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de  las teorías 
contables nos sirven para explicar la contabilización de un financiamiento 
colectivo. 
Elaboración propia 
Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 50.0 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que las teorías contables nos sirven 
para explicar la contabilización de un financiamiento colectivo.mientras que un 
16.7 % dice que casi siempre sirven para explicar la contabilización de un 
financiamiento colectivo  y un 33.3 % menciona que a veces , esto es indica que 
las empresas comerciales tienen profesionales que tienen conceptos claros y 
saben que las teorías contables son el apoyo para poder contabilizar un tipo de 
financiamiento colectivo , esto es beneficioso debido a que estos tipos de 
financiamientos aun no son muy usados actualmente por lo que contar con 
expertos en el área o que tengan una solución a ello los beneficia en materia 
contable y tributaria. 
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Tabla 11: Los registros contables nos sirven para clasificar y registrar el 
tratamiento de un método de financiamiento colectivo. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Siempre 11 26,2 26,2 26,2 
Casi siempre 13 31,0 31,0 57,1 
A veces 18 42,9 42,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 11: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de los registros 





Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 26.2 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que los registros contables nos sirven 
para clasificar y registrar el tratamiento de un método de financiamiento colectivo, 
mientras que un 31.0% dice que casi siempre nos sirven para clasificar y registrar 
el tratamiento de un financiamiento colectivo y un 42.9 % menciona que a veces , 
esto es indica que las empresas comerciales tienen profesionales aptos y tienen 
la capacitación para poder contabilizar y registrar un hecho de financiamiento 
colectivo y es beneficioso debido a que no muchos usan este tipo de 
financiamiento , saber cómo registrarlo y sustentarlo hace que más empresarios 
se animen por usarlo.  
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Siempre 27 64,3 64,3 64,3 
Casi siempre 11 26,2 26,2 90,5 
A veces 4 9,5 9,5 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 12: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de los estados 













Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 64.3 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que los estados financieros nos sirven 
para reflejar el estado del patrimonio empresarial   mientras que un 26.2% dice 
que casi siempre que los estados financieros nos sirven para reflejar el estado del 
patrimonio empresarial y un 9.5 % menciona que a veces , esto es indica que las 
empresas comerciales tienen profesionales  contables  con base teórica concisa  
y saben que para poder llegar a la determinación del patrimonio de la entidad 
económica es necesario contar con la experiencia y práctica adecuada que 
beneficia sobre todo a la empresa ante cualquier eventual fiscalización u opciones 
de cómo financiarse. 
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Válido Siempre 13 31,0 31,0 31,0 
Casi siempre 6 14,3 14,3 45,2 
A veces 23 54,8 54,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
 
Gráfico 13: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de el 














Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 31.0 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que los estados financieros nos sirven 
para reflejar el estado del patrimonio empresarial mientras que un 14.3% dice que 
casi siempre que los estados financieros nos sirven para reflejar el estado del 
patrimonio empresarial y un  54.8% menciona que a veces , esto indica que en las 
actividades de servicio es favorable usar también este tipo de financiamiento 
alternativo debido a que cumple con el objetivo de inyectar liquidez inmediata para 
operar a su vez facilita la obtención de recursos para poder realizar el servicio  
debido que aquí no se trasladan bienes si no , conocimientos , trabajos , etc. 
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Tabla 14: El crowdfunding sirve para generar una menor tasa de interés en el 









Válido Siempre 20 47,6 47,6 47,6 
Casi siempre 14 33,3 33,3 81,0 
A veces 8 19,0 19,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 14: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de el 
crowdfunding sirve para generar una menor tasa de interés en el financiamiento 
de las actividades comerciales y fortalecer su patrimonio empresarial. 
Elaboración propia 
Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 47.6 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el crowdfunding sirve para 
generar una menor tasa de interés en el financiamiento de las actividades 
comerciales  y fortalecer su patrimonio empresarial mientras que un 33.3% dice 
que casi siempre sirve para generar una menor tasa de interés en el 
financiamiento de las actividades comerciales y fortalecer su patrimonio 
empresarial y un 19.0 % menciona que a veces , esto indica es beneficioso para 
estas empresas , ya que además de aminorar el costo financiero de un préstamo 




    
 
Tabla 15: Un crowdfunding sirve para generar fondos para adquirir activos para 
las actividades de inversión 
 
 





Válido Siempre 17 40,5 40,5 40,5 
Casi siempre 12 28,6 28,6 69,0 
A veces 13 31,0 31,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 15: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de un 





Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 40.5 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que un crowdfunding sirve para 
generar fondos para adquirir activos para las actividades de inversión, mientras 
que un 28.6% dice que casi siempre sirve para adquirir activos para las 
actividades de inversión y un 31.0 % menciona que a veces, esto indica es 
beneficioso para estas empresas, ya que adquirir activos sobre todo para este tipo 
de empresas es difícil y requiere de mucho capital , el crowdfunding permite que 
esto sea más fácil obtener los recursos necesarios para adquirirlos. 
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Tabla 16: El crowdfunding de recompensa sirve para obtener recursos materiales 
en las actividades industriales 
 
 





Válido Siempre 14 33,3 33,3 33,3 
Casi siempre 10 23,8 23,8 57,1 
A veces 18 42,9 42,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 
Gráfico 16: Gráfico de barras de las distribuciones de frecuencias de el 
crowdfunding de recompensa sirve para obtener recursos materiales en la 
actividad industrial. 
Elaboración propia 
Interpretación: Se puede contemplar que del total de la muestra el 33.3 % de las 
empresas comerciales tienen conocimiento que el crowdfunding de recompensa 
sirve para obtener recursos materiales en la actividades industriales, mientras que 
un 23.8% dice que casi siempre sirve para obtener recursos materiales en la 
actividades industriales y un 42.9 % menciona que a veces, esto es beneficio para 
el tipo de rubro de esta empresa debido a que ellos necesitan materias primas , 
materiales auxiliares , etc y el crowdfunding es una alternativa en la cual mediante 
el de tipo donación o recompensa ellos pueden conseguir lo ya antes mencionado 
, ya que también se les puede financiar con recursos. 
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3.2. Validación de hipótesis 
 
Para realizar la validación de la hipótesis se inició con la prueba de 
normalidad para determinar el < p valor>, para conocer el nivel de 
significancia más bajo, para sí aceptar la hipótesis alterna, también permitirá 
el tipo de distribución de variables y las dimensiones usadas en la 
investigación  
La prueba de normalidad está dividida en dos tipos Kolmogorov-Smimov y 
Shapiro-Wikl, la primera es utilizada con muestras mayores a 50 y la a 
segunda con muestra menor a 50.Por lo tanto la presente investigación 
cuenta con 42 encuestados, por ello se utilizará Shapiro-Wikl como prueba 
de normalidad. 
Tabla 17 prueba de normalidad variables y dimensiones 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CROWDFUNDING ,152 42 ,016 ,237 42 ,002 
PATRIMONIO 
EMPRESARIAL 
,101 42 ,032 ,167 42 ,003 
FINANCIAMIENTO 
COLECTIVO 
,146 42 ,024 ,242 42 ,003 
APORTACIONES 
ECONOMICAS 
,170 42 ,054 ,463 42 ,002 
CUENTAS ,213 42 ,040 ,113 42 ,004 
ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 
,107 42 ,004 ,351 42 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Elaboración propia 
En esta prueba, el < p valor> si el resultado es menor a 0.05, se rechazará la 
hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). En caso de ser 
rechazada la hipótesis nula se concluye que la variable o dimensión probada 
no es normal. 
Ho: La distribución de la variable no difiere de la distribución normal.  
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H1: La distribución de la variable difiere de la distribución normal. 
Consideramos la regla de decisión: 
p < 0.05, se rechaza la Ho. 
p > 0.05, no se rechaza la Ho. 
De acuerdo a la tabla 17 el p valor de las variables y las dimensiones son 
menores a 0,05 establecido como el nivel de significancia, es decir se rechaza la 
Ho y se acepta la Ha lo cual indica que estos datos no provienen de una 
distribución normal y por lo tanto no corresponden los estadísticos paramétricos, 
es decir en este caso se empleó Chi cuadrado de Pearson. 
 
3.2.1 Comparación de hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis  
Hipótesis Nula (Ho): El crowdfunding  no incide  en el crecimiento del patrimonio 
empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): El crowdfunding  si incide  en el crecimiento del patrimonio 
empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
 
                                   X² =     Σ(Oi – Ei)² 
                                                  Ei 
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Donde: 
X² = Chi cuadrado  
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado 
teórico) se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 
contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna.  










Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 
grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% 
es de 9,48. 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 18,206
a
 4 ,001 
Razón de verosimilitud 21,528 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,468 1 ,000 
N de casos válidos 42   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 2,36. 
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Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (18,206a > 9,48), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si hay incidencia entre el crowdfunding y el crecimiento 
del patrimonio empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel 
en el año 2018. 
 
Gráfico 17 Gráfico de campana de Gauss del Chi-cuadrado para aceptar la 
hipótesis alterna 
 
Tabla 19 Medidas direccionales  
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Crowdfunding ,593 
Patrimonio empresarial ,621 
 
Se puede concluir que teniendo el ETA de cada variable y calculando el 
promedio de los valores el crowdfunding incide en un 60.7% en el patrimonio 
empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
 
3.2.2. Hipótesis especifica 1: 
El crowdfunding mediante aportaciones económicas incide positivamente  en las 
empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018. 
















    
 
Hipótesis nula (Ho): El crowdfunding mediante aportaciones económicas no incide 
positivamente en las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 
Hipótesis alterna (Ha): El crowdfunding mediante aportaciones económicas si 
incide positivamente en las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el 
año 2018. 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado 
teórico) se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 




Tabla 20 Chi cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,481
a
 4 ,004 
Razón de verosimilitud 15,350 4 ,004 
Asociación lineal por lineal 12,241 1 ,000 
N de casos válidos 42   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,29. 
 
Contraste 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 
grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% 
es de 9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (14,481a > 9,48), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
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Que efectivamente entre el crowdfunding mediante aportaciones económicas si 
incide positivamente en  las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el 
año 2018. 
 
Gráfico 18 Gráfico de campana de Gauss del Chi-cuadrado para aceptar la 
hipótesis alterna 
 
Tabla 21 medidas direccionales 
Medidas direccionales 
 Valor 
Nominal por intervalo Eta Aportaciones económicas ,547 
Actividades económicas ,549 
 
Se puede concluir que teniendo el ETA de cada variable y calculando el 
promedio de los valores las aportaciones económicas mediante un crowdfunding 
incide en un 54.7% en las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el 
año 2018. 
 
3.2.2. Hipótesis especifica 2: 
El crowdfunding incide en la liquidez inmediata en las empresas comerciales del 
distrito  de San miguel en el año 2018. 












X²t α/2 = -9.48 X²t α/2 =9.48 
X2C14,481
a 
    
 
Hipótesis nula (Ho): El crowdfunding no incide en la liquidez en las empresas 
comerciales del distrito de San miguel en el año 2018. 
Hipótesis alterna (Ha): El crowdfunding si incide en la liquidez en las empresas 
comerciales del distrito de San miguel en el año 2018. 
Si el X²c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X²t (chi cuadrado 
teórico) se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 
contrario que X²t fuese mayor que X²c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
Tabla 22 Chi cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,056
a
 4 ,002 
Razón de verosimilitud 11,534 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 7,458 1 ,006 
N de casos válidos 42   
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,86. 
 
Contraste 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 
grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% 
es de 9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (10,056a > 9,48), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si hay incidencia entre el crowdfunding y la liquidez de 
las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018. 
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Nominal por intervalo Eta Financiamiento colectivo ,607 
Actividades económicas  ,621 
 
Se puede concluir que teniendo el ETA de cada dimensión y calculando el 
promedio de los valores del financiamiento colectivo y actividades económicas 
incide en un 61.4% en las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el 
año 2018. 
 
3.2.3. Hipótesis especifica 3: 
El crowdfunding incide de manera positiva en los estados financieros  de las 
empresas comerciales del distrito del distrito de San Miguel en el año 2018. 
Paso 1 : Planteamiento de hipótesis  
Hipótesis nula (Ho) : El crowdfunding no incide de manera positiva en los estados 
financieros  de las empresas comerciales del distrito del distrito de San Miguel en 















    
 
Hipótesis alterna (Ha) : El crowdfunding si incide de manera positiva en los 
estados financieros  de las empresas comerciales del distrito del distrito de San 
Miguel en el año 2018. 
Tabla 24 chi cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,814
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 35,350 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,607 1 ,000 
N de casos válidos 42   




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 
grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia 5% 
es de 9,48. 
Discusión: 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (30,814a > 9,48), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si hay incidencia entre el crowdfunding y los estados 
financieros de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018. 















    
 




Nominal por intervalo Eta Crowdfunding  ,692 
cuentas ,767 
 
Se puede concluir que teniendo el ETA de cada dimensión y calculando el 
promedio de los valores del crowdfunding y cuentas incide en un 72.95 % en las 
empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018. 
 
Tablas cruzadas 
Tabla 26 Tabla cruzada de crowdfunding y patrimonio empresarial  




Total BAJO MEDIO ALTO 
CROWDFUNDING BAJO Recuento 6 7 0 13 
Recuento esperado 4,3 5,9 2,8 13,0 
% del total 14,3% 16,7% 0,0% 31,0% 
MEDIO Recuento 8 8 2 18 
Recuento esperado 6,0 8,1 3,9 18,0 
% del total 19,0% 19,0% 4,8% 42,9% 
ALTO Recuento 0 4 7 11 
Recuento esperado 3,7 5,0 2,4 11,0 
% del total 0,0% 9,5% 16,7% 26,2% 
Total Recuento 14 19 9 42 
Recuento esperado 14,0 19,0 9,0 42,0 
% del total 33,3% 45,2% 21,4% 100,0% 
Elaboración propia 
El resultado de la tabla 18 obtenido con la tabulación cruzada dio que la variable 
crowdfunding y patrimonio empresarial  obtuvo como resultado de los 42 datos 
valorados, el patrimonio empresarial es alto en un 21.4% cuando se usa el 
crowdfunding medianamente. 
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Tabla 27 Financiamiento colectivo y actividades económicas  
 
FINANCIAMIENTO COLECTIVO* (Agrupada) ACTIVIDADES ECONOMICAS 
(Agrupada) 
 
Actividades económicas  
Total BAJO MEDIO ALTO 
Financiamiento 
colectivo 
BAJO Recuento 9 5 3 17 
Recuento esperado 5,3 6,9 4,9 17,0 
% del total 21,4% 11,9% 7,1% 40,5% 
MEDIO Recuento 4 7 4 15 
Recuento esperado 4,6 6,1 4,3 15,0 
% del total 0,0% 16,7% 9,5% 35,7% 
ALTO Recuento 0 5 5 10 
Recuento esperado 3,1 4,0 2,9 10,0 
% del total 9,5% 11,9% 11,9% 23,8% 
Total Recuento 13 17 12 42 
Recuento esperado 13,0 17,0 12,0 42,0 
% del total 31,0% 40,5% 28,6% 100,0% 
Elaboración propia 
El resultado de la tabla 19 obtenido con la tabulación cruzada dio que la variable 
financiamiento colectivo y actividades económicas  obtuvo como resultado de los 
42 datos valorados, las actividades económicas son altos en un 28.6% cuando el 










    
 
Tabla 28 Aportaciones económicas y actividades económicas  




Total BAJO MEDIO ALTO 
APORTACIONES 
ECONOMICAS 
BAJO Recuento 6 2 0 8 
Recuento esperado 2,5 3,2 2,3 8,0 
% del total 14,3% 4,8% 0,0% 19,0% 
MEDIO Recuento 6 11 5 22 
Recuento esperado 6,8 8,9 6,3 22,0 
% del total 14,3% 26,2% 11,9% 52,4% 
ALTO Recuento 1 4 7 12 
Recuento esperado 3,7 4,9 3,4 12,0 
% del total 2,4% 9,5% 16,7% 28,6% 
Total Recuento 13 17 12 42 
Recuento esperado 13,0 17,0 12,0 42,0 
% del total 31,0% 40,5% 28,6% 100,0% 
Elaboración propia 
El resultado de la tabla 20 obtenido con la tabulación cruzada dio que la variable 
crowdfunding y patrimonio empresarial  obtuvo como resultado de los 42 datos 
valorados, el patrimonio empresarial es alto en un 28.6% cuando se usa el 
crowdfunding medianamente. 
Tabla 29 Crowdfunding  y cuentas 
CROWDFUNDING (Agrupada) CUENTAS (Agrupada) 
 
CUENTAS 
Total BAJO MEDIO ALTO 
CROWDFUNDING BAJO Recuento 1 1 11 13 
Recuento esperado 2,8 3,7 6,5 13,0 
% del total 2,4% 2,4% 26,2% 31,0% 
MEDIO Recuento 0 8 10 18 
Recuento esperado 3,9 5,1 9,0 18,0 
% del total 0,0% 19,0% 23,8% 42,9% 
ALTO Recuento 0 3 8 11 
Recuento esperado 5,5 3,1 2,4 11,0 
% del total 19,0% 7,1% 0,0% 26,2% 
Total Recuento 21 12 9 42 
Recuento esperado 21,0 12,0 9,0 42,0 
% del total 21,4% 28,6% 50,0% 100,0% 
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Elaboración propia 
El resultado de la tabla 21 obtenido con la tabulación cruzada dio que la variable 
crowdfunding y cuentas obtuvo como resultado de los 42 datos valorados, las 














































    
 
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La presente investigación tiene como objetivo principal el crowdfunding incide en 
el crecimiento del patrimonio empresarial de las empresas comerciales del distrito 
de San Miguel en el año 2018. 
Para el uso de la confiabilidad de nuestro instrumento se aplicó el alfa de 
Cronbach donde se ha obtenido un valor de 0.838 el cual nos da una buena 
confiabilidad. 
Para la hipótesis general, existe una incidencia del crowdfunding en el crecimiento 
del patrimonio empresarial de las empresas comerciales del distrito de San Miguel 
en el año 2018 , teniendo en cuenta debido a que en los resultados obtenidos de 
la hipótesis general se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 
18,206a y el valor de X²t = 9,48, es decir que X²c es mayor que X²t (18,206 > 
26.30), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis , este tipo de financiamiento 
sirve de mucha ayuda , para conseguir liquidez inmediata para financiarse , 
reducción de costos financieros y como adquirir recursos necesarios para poder 
operar. Se puede demostrar que cuando se implementa un crowdfunding la 
entidad económica empresarial se tienen distintas posibilidades debido a la 
diversidad de ellos, en la cual se puede conseguir liquidez inmediata, ya sea en 
montos dinerarios, activos o recursos materiales, teniendo la ventaja que genera 
un menor costo de deuda que un financiamiento tradicional y llega a aumentar la 
rentabilidad de ello. 
Además de no solamente hacerla crecer económicamente y financieramente, si 
no que promueve la marca de la empresa, viene acompañado de un marketing 
que usualmente lo hacen los mismos dueños de la empresa, promocionando su 
marca y atrayendo inversores para futuros proyectos. 
Por lo cual la presente investigación tiene una incidencia con lo que se menciona 
a continuación:  
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 Cari, K., Echevarria , J. , Flores , G. & Huertas , V. (2017) concluyen que de la 
evaluación de rendimiento y riesgos que presenta la aplicación del método del 
crowdfunding, podemos concluir que los riesgos presentan en su gran número de 
veces  mecanismos de mitigación, por lo que las ganancias suelen ser mayor a lo 
esperado, generando una mayor sinergia en el mercado, confianza en los 
inversores y reduciendo los costos de transacción para la obtención de 
financiamiento. 
Gonzales , F. , Rugel , C.  , Navas , W. ,Torres, P. & Vera , D. ( 2017) concluyen 
que A través de las herramientas de investigación se pudo determinar que la 
implementación de una plataforma de Crowdfunding desempeñaría un papel 
importante como complemento  a  las  fuentes  de  financiamiento tradicionales 
que existen actualmente en el país, ya que una gran  parte  de  la  muestra  afirmó 
que  estaría dispuesta  a  acudir  a  este  método  y además  dos representantes 
de gremios empresariales mostraron su postura a favor de esta idea. 
Para La hipótesis específica 1, existe incidencia en el crowdfunding mediante 
aportaciones económicas y las empresas comerciales del distrito de San Miguel 
en el año 2018. Se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 
14,481a y el valor de X²t = 9,48, es decir que X²c es mayor que X²t (14.481 > 
26.30), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen 
de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se 
rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna , lo beneficio de aplicar 
un crowdfunding y que es una gran alternativa a un financiamiento tradicional , la 
cual está orientada a las empresas que no pueden obtener un préstamo o los 
medios necesarios para operar adecuadamente , ya que muchas veces no 
cuentan con los requisitos exigidos por un banco o las tasas de interés son muy 
altas lo cual no lo hace rentable al corto y mediano plazo retrasando las 
ganancias que realmente podría obtener. 
Estos requisitos suelen como por ejemplo que no estén notificados en infocorp , 
boletas de pago de los últimos 3 años , cuales son su bienes patrimoniales , entre 
otros que no siempre el que quiere invertir tendrá a su alcance , negándole así la 
posibilidad de recibir cualquier tipo de financiamiento. 
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Para lo cual la investigación guarda incidencia con:  
Bueno , E. (2018) concluye que se podrá mencionarse  , que uno de los factores 
importantes  de esta método de financiación colectiva ejecutable a gran cantidad 
de empresas son , principalmente , su facilidad , su bajo coste , debido a que no 
se necesita una gran inversión inicial ,o recepción de fondos muy complejas y su 
desvinculación del control de la sociedad. 
Para La hipótesis específica 2 , existe incidencia en el crowdfunding y la liquidez 
inmediata en las empresas comerciales del distrito  de San miguel en el año 2018. 
Se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de X²c = 10,056a y el valor 
de X²t = 9,48, es decir que X²c es mayor que X²t (10.056 > 26.30), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 4 
grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Este tipo de financiamiento hace ingresar 
dinero inmediatamente no solo en las actividades comerciales , sino también en 
otros rubros del sistema empresarial , pero incidiendo más en las empresas 
comerciales debido a que estos al no transformar productos  solo compran y 
venden , el crowdfunding permite esa liquidez que tanto se necesita , no solo eso , 
sino también proveerse con mercadería debido a la diversidad de tipos de 
financiamientos que se utilizan, esto definitivamente aumentaría las 
probabilidades de aumentar sus utilidades , además de generar menores costos 
debidos a que no se hacen muchos trámites para poder conseguirlo.Por otro lado 
también cubrir obligaciones tales como el pago de remuneraciones en caso de 
retraso en el periodo de cobro , conseguir productos para cubrir un aumento de 
ventas , entre otros. 
Por lo cual la siguiente investigación guarda incidencia con lo que se menciona:  
Martín, E. (2014) concluye que así, se presenta un nuevo procedimiento que 
posibilita el que particulares se presten fondos entre sí, por lo general a través de 
plataformas en línea, lo que presenta una fuente de ventajas muy favorable. En 
los préstamos entre particulares se asumen menores tipos de interés, lo que  
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beneficia a los demandantes de fondos; se forma una relación que incita la 
creación de lazos más estrechos entre prestatarios y solicitantes de financiación.  
Para La hipótesis específica 3 , existe incidencia en el crowdfunding y los estados 
financieros  de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 
2018 y así para que  puedan ser desempeñarse adecuadamente y hacer 
incrementar su patrimonio, Se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor 
de X²c = 30,814a y el valor de X²t = 9,48, es decir que X²c es mayor que X²t 
(30,814 > 26.30), donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con 
un margen de error del 5% y 4 grados de libertad, lo cual nos conlleva a 
mencionar que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. La 
obtención de recursos de manera más sencilla, y obtener más utilidades debido al 
coste financiero que este supone lo cual genera una rentabilidad mayor, ya que 
esto permite manejar adecuadamente la estructura del capital y aminorar los 
gastos que normalmente suelen ser más altos en la banca externa , además de 
ser beneficioso para la empresa , ya que a pesar que es algo riesgoso , el 
beneficio de este si resulta es mucho mayor a la inversión. 
En general cuando una entidad económica quiere hacerse de recursos tienen un 
sin fin de medios los cuales suponen ciertos requisitos los cuales no todos llegan 
a cumplir a carta cabal sobre todo cuando se empiezan las actividades y hay 
temas de primera necesidad tales como pagar a los proveedores , planilla , tener 
los productos para vender , etc. 
Por lo cual la siguiente investigación guarda incidencia con lo que se menciona: 
Arce, J. (2015) concluye que el mayor beneficio del crowdfunding es su efecto 
multiplicador de recursos, ideas y aportes. Esto le confiere a esta alternativa de 
financiamiento la capacidad de impulsar empresas, sofisticar la matriz productiva, 



























1.Analizando los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye 
las empresas comerciales ven como una buena opción el crowdfunding , es una 
alternativa al financiamiento tradicional debido a que es muy versátil de usar y no 
es necesario muchos requisitos , además que impacta positivamente en la 
estructura de capital manteniéndolo de manera equilibrada , pero actualmente no 
muchos la utilizan y esto es debido que en el Perú es un tema reciente desde el 
punto de vista empresarial , y a su vez los profesionales capacitados en el tema 
no son suficientes para cubrir las necesidades del mercado haciendo que haya 
cierta incertidumbre usarlo como un medio de financiamiento , por lo que se logró 
determinar su aceptación como una alternativa de solvencia en las empresas. 
 
2.Según los resultados obtenidos se concluye que el crowdfunding tiene una 
incidencia en las empresas comerciales debido a que es un medio de conseguir 
recursos , activos sin muchos requisitos y a su vez generan menor costo que uno 
tradicional , el ente socioeconómico genera más valor y al tener versatilidad se 
convierte  en una buena alternativa para generar fondos , funcionar en el día a día 
de las operaciones , además de fomentar que las ideas de proyectos que se 
tengan a futuro en la organización se cumplan , ya que se pueden hacer 
aumentos de capital y atraer socios para lograr este objetivo, por lo que se logró 
determinar que este tipo de financiamiento hace que las empresas comerciales 
crezcan debido a su versatilidad para atraer capitales. 
 
3.Al analizar los resultados obtenidos se concluye también que hace falta 
fomentar más este tipo de financiamiento empresarial , ya que si bien es 
conocido, no es muy usado debido a la desinformación que puede haber y sus 
implicancias que puede traer , además de no contar con muchos profesionales 
expertos en el tema , solo con conocimientos básicos , se puede afirmar también 
que la obtención de recursos y la liquidez inciden mucho para hacer crecer el 
patrimonio empresarial debido a que se obtiene más por menos , las utilidades 
crecen , aumenta el valor de este y además de poder agregar capital a este , por 
ende este se usará a mediano y largo plazo a medida que se le fomente , se le 
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haga ver sus ventajas y desventajas, por lo que  se logró determinar que es un 
facilitador de ingreso de dinero de forma inmediata , atrayendo capitales que 
hacen crecer a la empresa. 
 
4.En relación a los resultados obtenidos se puede decir que la normativa contable 
permitirá a las empresas comerciales saber cómo hacer el tratamiento de un 
crowdfunding, sus implicancias prácticas, teóricas y tributarias, lo cual nos permite 
y nos brinda la información adecuada en como poder tratar este tipo de 
operaciones, lo que permitiría fomentar su expansión y que más empresas lo 
utilicen teniendo a mano todas las herramientas para aplicarlas . poder tener 
distintas opciones a la mano y no depender solamente de las entidades bancarias 
que usualmente son muy exigentes cuando se trata de pedir algún tipo de 
préstamo, por lo que se logró determinar que la normativa contable si está 
preparada para poder contabilizar y resolver este tipo de financiamiento. 
 
5.Al observar los resultados se concluye que este financiamiento tiene las 
suficientes herramientas para poder hacer crecer el patrimonio empresarial de las 
empresas comerciales como por ejemplo , atraer capitales , hacer el pago 
mediante acciones lo cual permite obtener los recursos necesarios , aumentos de 
capital sin afectar la liquidez , ya que como se mencionó anteriormente se pueden 
hacer los pagos de crowdfunding mediante recompensas , generar mayor 
rentabilidad debido a que el reducir los costos financieros ello nos proporcionara 
una utilidad mayor y poder tener un mejor control de los gastos que la empresa , 
también de tener una menor tasa de interés con pagos más flexibles sin moras , ni 
recargos extras a comparación de un banco , por lo que se logró determinar que 
este método de financiamiento aumenta el valor , las probabilidades de éxito y 






































    
 
 
1. Durante las decisiones que se tomen en la empresas sobre todo 
financieras se recomienda abarcar todas las opciones posibles y no 
centrarse en lo netamente bancario, ya que puede suponer un costo mayor 
o no se puede acceder, si no también ver estos tipos de financiamientos 
novedosos que ayudaran a las empresas a que puedan conseguir de 
manera rápida y eficaz una alternativa ante los problemas que puedan 
haber para conseguir efectivo. 
 
2. Se recomienda que al optar por un crowdfunding se capacite con 
anticipación a los profesionales encargados debido a que este tema no es 
muy tocado por ahora en el Perú y lo más viable es que se tenga un 
adecuado conocimiento para tratarlo contablemente y evitar las 
contingencias tributarias, además así poder fomentarlas y que se vea esta 
es una oportunidad para poder hacer crecer los negocios , asesorar 
también sobre cuál es el método a financiar que es más rentable para la 
entidad económica , ya que la gran mayoría al iniciar buscan formas de 
cómo avanzar sin saber cómo afectara su patrimonio a largo plazo , eso 
después les dificulta para que puedan crecer y aumentar una línea de 
crédito que tarde o temprano se la pueden denegar. 
 
3. Se recomiendan a las empresas comerciales que si bien todos los tipos de 
financiamiento mediante un crowdfunding son beneficiosos el que más se 
le resultaría óptimo sería el de inversión debido a que genera una entrada 
efectivo rápida en las cuales las formas de pago serian mediante 
dividendos de acuerdo a la cantidad dada de dinero, lo cual no genera ni 
un costo financiero y hace crecer el patrimonio empresarial de la entidad 
económica y el cual incitaría la entrada de capitales que pueden ser 
utilizados para diversas opciones tales como agregar una nueva línea de 
producto , innovación e investigación , según la necesidad que se tenga en 
ese momento para la toma de decisiones. 
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4. Se recomienda a las empresas comerciales que si quieren ser más 
rentables y tener liquidez el crowdfunding debe ser su primera opción 
debido a que no solo genera menores costos si no que viene acompañado 
de marketing el cual hará que la empresa se haga más conocida, cosa que 
uno tradicional no te lo da, además de ser mucho más costoso. Por otro 
lado también sería analizar su  realidad , esto debido a que muchas 
entidades económicas buscan la manera de cómo financiarse , pero no ven 
el impacto a mediano o a largo plazo que este les puede conllevar , 
además de analizar qué tipos de instrumentos financieros son los más 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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- TASA DE INTERÉS 








1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizara el muestro probabilístico,  subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Crowdfunding 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
         Variable 2: Patrimonio empresarial 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
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- PRINCIPIOS CONTABLES 
- TEORIAS CONTABLES 
- REGISTROS CONTABLES 
- ESTADOS FINANCIEROS 
- EMPRESAS DE SERVICIO 
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- EMPRESAS DE INVERSIÓN 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Crowdfunding  y su incidencia en el patrimonio empresarial de las empresas comerciales del 
distrito de San Miguel en el año 2018. 
  
OBJETIVO: Determinar como el crowdfunding incide en el crecimiento del patrimonio empresarial  
de las empresas comerciales del distrito de San Miguel en el año 2018. 
I. GENERALIDADES: Para el propicio de la información se 
tendrá en cuenta la confidencialidad y del anonimato; por lo que 
se agradecerá proporcionar información veraz, para que 
realmente sea útil para la presente investigación. 




Cargo que desempeña: 
      
          









El  financiamiento colectivo  genera más rentabilidad en las 
diversas empresas comerciales que un financiamiento 
tradicional.. 
          
2 
El financiamiento colectivo genera liquidez inmediata para 
las empresas comerciales 
          
3 
El  financiamiento colectivo tiene una tasa de interés más 
cómoda que un préstamo tradicional 
          
4 
El financiamiento colectivo genera un costo de deuda menor  
que otro tipo de financiamiento 
          
5 
El crowdfunding de inversión influye positivamente en los 
estados financieros 
          
6 
El crowdfunding de  préstamo es una alternativa  a la 
financiación bancaria. 
          
7 
El crowdfunding de donación son usados generalmente en 
empresas sin fines de lucro. 
          
8 
El crowdfunding de recompensa incide en la inversión inicial 
de una empresa 
  
 
      
9 
Los principios contables nos sirven para medir 
correctamente el patrimonio empresarial.  
          
10 
Las teorías contables nos sirven para explicar la 
contabilización de un financiamiento colectivo 
     
11 
Los registros contables nos sirven para clasificar y registrar 
el tratamiento de un método de financiamiento colectivo 
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12 
Los estados financieros nos sirven para reflejar el estado 
del patrimonio empresarial.  
     
13 
 El crowdfunding sirve para inyectar liquidez inmediata a las 
actividades de servicio, 
     
14 
El crowdfunding sirve para generar una menor tasa de 
interés en el financiamiento de las actividades comerciales  
y fortalecer su patrimonio empresarial 
     
15 
Un crowdfunding sirve para generar fondos para adquirir 
activos para las actividades de inversión. 
     
16 
El crowdfunding de recompensa sirve para obtener recursos 
materiales en la actividades industriales 
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ANEXO Nº 2: CUESTIONARIO 
 
Está dirigida al personal de las empresas Startups del distrito de Miraflores, por 




























































































































































































































    
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 














Alfa de Cron 
Bach si el 
elemento se 
ha suprimido 
EL  financiamiento 
colectivo  genera más 
rentabilidad en las 
diversas empresas 
comerciales que un 
financiamiento 
tradicional. 
28,95 53,461 ,589 ,761 ,851 
El financiamiento 
colectivo genera liquidez 
inmediata para las 
empresas comerciales 
29,24 54,966 ,562 ,777 ,853 
El  financiamiento 
colectivo tiene una tasa 
de interés más cómoda 
que un préstamo 
tradicional 
28,79 53,685 ,525 ,795 ,854 
El financiamiento 
colectivo genera un costo 
de deuda menor  que otro 
tipo de financiamiento 
28,64 56,089 ,391 ,625 ,860 
El crowdfunding de 
inversión influye 
positivamente en los 
estados financieros. 
28,52 52,938 ,590 ,794 ,850 
El crowdfunding de  
préstamo es una 
alternativa  a la 
financiación bancaria. 
28,81 55,963 ,408 ,728 ,859 
El crowdfunding de 
donación son usados 
generalmente en 
empresas sin fines de 
lucro. 
28,81 56,890 ,334 ,554 ,863 
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El crowdfunding de 
recompensa incide en la 
inversión inicial de una 
empresa comercial 
28,64 54,089 ,514 ,858 ,854 
Los principios contables 
nos sirven para medir 
correctamente el 
patrimonio empresarial 
28,90 54,479 ,617 ,732 ,850 
Las teorías contables nos 
sirven para explicar la 
contabilización de un 
financiamiento colectivo 
28,90 54,479 ,500 ,663 ,855 
Los registros contables 
nos sirven para clasificar 
y registrar el tratamiento 
de un método de 
financiamiento colectivo 
28,57 55,226 ,498 ,834 ,855 
Los estados financieros 
nos sirven para reflejar el 
estado del patrimonio 
empresarial. 
29,29 55,916 ,563 ,701 ,854 
 El crowdfunding sirve 
para inyectar liquidez 
inmediata a las 
actividades de servicio, 
28,50 55,573 ,416 ,828 ,859 
El crowdfunding sirve 
para generar una menor 
tasa de interés en el 
financiamiento de las 
actividades comerciales  
y fortalecer su patrimonio 
empresarial 
29,02 56,853 ,390 ,534 ,860 
Un crowdfunding sirve 
para generar fondos para 
adquirir activos para las 
actividades de inversión 
28,83 56,386 ,383 ,723 ,861 
El crowdfunding de 
recompensa sirve para 
obtener recursos 
materiales en la 
actividades industriales 
28,64 52,869 ,655 ,908 ,847 
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